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体的には「Canadian Cooperative Wheat Producers Ltd.ノ東洋向（尠クトモ日本







































































































































































































































































































































































































































































































124 松山大学論集 第28巻 第4号
65）同前。なお，正田社長はこのほか，小麦取引の具体的方法について要望し，視察中に知
り合ったバンクーバーの穀物輸出商について談話している。
66），67）「当方晩香坡出張員ニ係ル件（親展W158号）」（シアトル支店長→穀肥部長）
1929．9．11，B333/C5。
68）「貴方晩香坡出張員ニ係ル件（親展穀第62号）」（穀肥部長→シアトル支店長）1929．9．25，
B333/C5。
69），70）「日清製粉委託小麦買付契約更改ニ係ル件（親展麦第179号）」（シアトル支店長→
穀肥部長）1929．9．30，B348/C22。
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